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 Resumen 
 
A partir de  los resultados obtenidos en la evaluación censal ECE 2015, determinó 
la preocupación de realizar un estudio más detallado y profundo para conocer las 
causas que originaron  los deficientes resultados en las pruebas de  comprensión 
lectora aplicadas a  los estudiantes de segundo grado de educación secundaria, ya 
dichos resultados indican que a nivel nacional solo el 14,7%  de estudiantes se 
ubica en el nivel satisfactorio y 62,7% en los niveles previo al inicio e inicio; 
mientras que  a nivel regional  solo el 8,2% de estudiantes se ubican  en el nivel 
satisfactorio en comprensión lectora, mientras que un alto porcentaje se ubican en 
los niveles de previo al inicio e inicio, así mismo causa  preocupación los datos 
obtenidos en la región, donde a Tumbes se le ubica a nivel nacional en el puesto Nº 
16 en comprensión lectora.  (MINEDU, 2015).  A partir de esta investigación  se han 
planteado  actividades a ejecutarse para lograr que nuestros estudiantes lean y 
comprendan lo que leen; tomando como base las estrategias planteadas por Isabel 
Solé en su libro de estrategias de comprensión lectora. Ya que según los resultados 
obtenidos en  las encuestas hechas tanto a los docentes como a los estudiantes 
refleja un escaso manejo de estrategias de lectura por parte de los docentes y que 
muchos de ellos solo se  limitan a realizar un trabajo rutinario. Atendiendo esta 
dificultad y con la visión del liderazgo pedagógico se busca realizar  un trabajo 
articulado, con  una comunicación asertiva, concertada y contextualizada que 
genere expectativas en nuestros estudiantes para lograr niveles óptimos de 
aprendizajes. 
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Introducción 
 
La Institución educativa “Zarumilla”, se encuentra ubicada en el distrito de 
Zarumilla, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes, al norte del Perú. 
Fundada en el año 1960, es considerada alma máter de la educación en la 
provincia, a lo largo de estos   años ha obtenido reconocimientos y logros 
trascendentales a nivel Regional y Nacional, en las diferentes disciplinas como el 
haber obtenido el primer puesto en el concurso nacional de desfile escolar 
realizado en la ciudad de  Lima en el año 1999 y la obtención de la medalla de 
bronce por el tercer puesto a nivel nacional en las ONEM 2017, premio obtenido 
por primera vez de una institución educativa nacional en nuestra región Tumbes.  
Actualmente, cuenta  con 4 directivos, 2 personal jerárquico, 2 responsables de 
AIP, 6 auxiliares de educación, 12 personal administrativo, 50 docentes en aula, 
que hacen un total de 76 trabajadores comprometidos en el trabajo institucional, 
atiende a  950 estudiantes del nivel secundario, distribuidos  en dos turnos;  así 
mismo contamos con una infraestructura  moderna. 
 
La mayoría de nuestros estudiantes provienen de diversos lugares, producto de un 
proceso migratorio permanente en esta zona de frontera; con una situación 
sociocultural  muy variada; lo que hace que nuestra población estudiantil sea 
pluricultural; otra característica notable es que una cantidad considerable de 
estudiantes  provienen  de hogares disfuncionales, situación que los hace 
vulnerables a cualquier riesgo o peligro social. 
 
A partir de mi participación en el programa de  Diplomado y Segunda Especialidad 
en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico, me ha permitido fortalecer mis 
capacidades como líder pedagógico, a través del desarrollo de un trabajo 
colaborativo, generando confianza con la comunidad educativa y juntos hacer 
frente a los problemas, priorizando aquellos que están enfocados  a los cambios 
en los procesos educativos, para la transformación efectiva de la escuela,  
fomentando la mejora continua. El curso de habilidades personales me ha 
ayudado en el manejo de emociones, tener un  pensamiento positivo, ser empático 
y fomentar un adecuado clima institucional. 
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Así mismo, al comprender, organizar y ejecutar procesos de monitoreo y 
acompañamiento a la práctica docente, para generar la reflexión sobre ello y estar 
en la capacidad de orientar a la escuela en su conjunto hacia la mejora. Hacer 
énfasis en la reflexión crítica de docentes y directivos, como también la 
autoevaluación de su propio quehacer. Ambas son actividades que han sido 
necesarias para la mejora continua del desempeño de los docentes que impactarán 
significativamente en los aprendizajes de los estudiantes. 
 
El trabajo es resultado de la investigación relacionada a la dificultad  que tienen 
nuestros estudiantes para la comprensión lectora, en el primer capítulo se indica el 
problema que ha sido determinado en los diagnósticos que se realizaron a  nivel 
institucional, más en los resultados arrojados en la ECE 2015, donde solo el 5 de 
100 alumnos del segundo grado de educación secundaria lograron comprender lo 
que leen. Se indica también las causas que originan el problema, los desafíos 
planteados para revertir dichas dificultades. También se presenta los análisis de 
los resultados obtenidos en los grupos seleccionados en la elaboración del 
diagnóstico. 
En el segundo capítulo, se establece el marco teórico y su relación con otras dos 
experiencias exitosas con el trabajo que propongo, puesto que estas proponen 
estrategias para mejorar la comprensión lectora, las cuales deben estar 
consideradas en la planificación realizadas por los docentes, sustentada con 
referentes teóricos. 
En el tercer capítulo, se establece la parte modular para revertir la dificultad 
establecida, en este trabajo se establecen estrategias y actividades a realizarse 
para alcanzar los objetivos específicos y lograr optimizar la comprensión lectora en 
los estudiantes del segundo grado de la I.E “Zarumilla”. 
El diseño del monitoreo y evaluación del plan de acción se presenta el cuarto 
capítulo, estableciendo cada una de las etapas, estrategias, actores involucrados, 
instrumentos, el tiempo que se requiere para cada etapa y por último los recursos 
que serán utilizados para el cumplimiento de cada una de las etapas indicadas en 
el monitoreo, 
En el quinto capítulo se establecen las conclusiones y recomendaciones en 
relación a la experiencia obtenida en el trabajo realizado. 
Finalmente el sexto y sétimo capítulo indica las referencias bibliográficas y anexos 
que sostienen tanto la propuesta como la investigación realizada. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada: 
En el año 2015, los resultados que se obtuvieron en la aplicación de las pruebas 
ECE, fueron bastante desalentadoras ya que nos ubicaron en el puesto N°  16 
(oficina de medición de calidad de los Aprendizajes MINEDU: Resultados de la 
Evaluación Censal de Estudiantes evaluados (Oiantes, 2015). 
 Nuestra Institución Educativa “Zarumilla” en la evaluación censal ECE, los 
estudiantes se ubicaron solo en un 5.2 % en nivel satisfactorio y en su mayoría en 
los niveles previo al inicio e inicio en lo que corresponde al área de comprensión 
lectora, siendo necesario determinar las causas que originan estos resultados para 
que desde una perspectiva de liderazgo pedagógico se garanticen las condiciones 
operativas que aseguren aprendizajes de calidad.. Así cumplir con el primer 
compromiso de gestión escolar: Progreso anual de los aprendizajes de todas y 
todos los estudiantes de la I.E. de acuerdo al diagnóstico  realizado en la I.E  
“Zarumilla” se pone de manifiesto la situación de los aprendizajes de los estudiantes 
y los factores que incidieron en esos resultados nada alentadores para la I.E, se 
tomaron medidas para revertir esa dificultad y tomar acciones que permitan 
consolidar nuestra visión, ser una Institución líder en la región y que brinda una 
educación de calidad; Después de haber evaluado dichos resultados  de manera 
concertada se priorizo el siguiente problema: Deficiente nivel de comprensión 
lectora en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Zarumilla”. 
Planteado ya el problema se determinaron las siguientes causas: 
La inadecuada planificación curricular: Después de realizado el monitoreo a los 
docentes se evidenciaron dificultades en la planificación curricular por el 
inadecuado uso de estrategias y procesos de evaluación de capacidades y 
competencias, no se han contemplado aprendizajes para mejorar la comprensión 
lectora. 
Escasa motivación de estudiantes: El uso de metodología rutinaria en algunos 
docentes, la carencia de un plan tutorial, dificultará en los  estudiantes el 
establecimiento de una visión de  futuro; así como su interés por los aprendizajes 
que le brinda la escuela.  
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Clima desfavorable para los aprendizajes en el aula: El entorno social conflictivo 
en  el que muchas veces se desenvuelve el estudiante, se refleja en su 
comportamiento dentro del aula, y con  docentes con poco manejo de estrategias 
para fortalecer un clima saludable  va a  dificultar el normal  desarrollo de los 
procesos de aprendizaje. 
Se han considerado otras causas que afectan al rendimiento académico, alumnos 
provenientes de hogares disfuncionales, de bajos niveles económicos, sin 
acompañamiento ni académico ni emocional de la familia. 
 
DESAFIOS: 
1. El 80% de los docentes de la I.E. “ZARUMILLA” mejoran su planificación 
curricular fortaleciendo la comprensión lectora en nuestros estudiantes. A 
través de un diseño adecuado de planificación curricular que contemple 
conocimientos previos de comprensión lectora, motivación a la lectura y 
objetivos del lector, desarrollará su capacidad lectora, evitando así la deserción 
escolar; puesto que se sentirá atraído por lo que la institución le ofrece. 
 
  2. El 80% de estudiantes de la Institución Educativa “ZARUMILLA” se 
encuentran motivados por sus aprendizajes y fortalecen su nivel de 
comprensión lectora. 
Para lograr alcanzar este desafío es necesario que los docentes se empoderen  en 
el manejo de estrategias innovadoras y motivadoras para que despierten 
expectativas en los estudiantes, cultivando en ellos el amor por la lectura y la 
comprensión por lo que leen y formar estudiantes capaces de elaborar su proyecto 
de vida, brindándoles las herramientas necesarias para que se fijen objetivos 
alcanzables.   
2. El 90% de docentes  desarrollan  un clima escolar favorable para los 
aprendizajes, aplicando estrategias de prevención y manejo de conflictos. 
Para el manejo de conflictos dentro del aula, los docentes harán uso de 
estrategias de prevención, y manejo de conflictos, enseñando a los estudiantes 
a manejar sus emociones y autocontrol, dentro y fuera del aula; de tal manera 
que convivan en un ambiente positivo, para ello es necesario la participación de 
todos los agentes educativos. 
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1.2. Análisis de los resultados del diagnóstico. 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida. 
 
Después de haber analizado la información recogida de las fuentes consultadas he 
podido apreciar ciertas contradicciones; al manifestar los docentes que buscan 
expectativa en lo que se va a desarrollar, dando a conocer lo que van a aprender, 
para qué les será útil, tomando en consideración sus intereses, que les gustaría 
aprender, toman en cuenta sus sugerencias  y sin embargo los estudiantes 
presentan dificultad para encontrar el mensaje de la lectura, encontrar las ideas 
principales, hacer resumen, los docentes no se preocupan por ayudar a los 
estudiantes a superar esas dificultades a través técnicas de lecturas para que los 
estudiantes lean y comprendan lo que leen.   
 
Según Palinesar y Brown (1984) la comprensión de lo que se lee es producto de 
tres condiciones: 1. De la claridad y coherencia de los contenidos de los textos, 2. 
Del grado en el que el conocimiento previo del lector sea pertinente para el 
contenido del texto, 3. De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la 
comprensión y el recuerdo de lo que lee, el maestro debe ayudar al estudiante a 
superar esas dificultades haciendo usos de las técnicas más adecuadas a sus 
necesidades e intereses. 
 
Así también los docentes manifiestan Primero escogiendo lecturas que sean de su 
interés, (deporte, música, eventos de actualidad, cultura, audiovisual) que les 
agrade y de acuerdo a ello voy asociando a las actividades de la clase, sin embargo 
los estudiantes piden lecturas más atractivas y que respondan a sus gustos y 
preferencias. 
 
Según Vaello Orts (2007), todos los alumnos están motivados de forma natural, 
pero hacia cuestiones no escolares que les resultan más gratificantes, por lo que lo 
único que debemos hacer es redirigir esas motivaciones hacia el ámbito escolar con 
ayuda del refuerzo positivo, los docentes deben motivar  a sus estudiantes Que de 
repente para los estudiantes no es lo material ni lo económico de un premio sino el 
propio reconocimiento y refuerzo que se realice de sus conductas. Por lo tanto los 
docentes se deben preocupar en presentar una variedad de textos para que ellos 
escojan y se sientan atraídos por la lectura para que posteriormente comprendan lo 
que leen, haciendo uso también del internet, de pequeños paseos hacia lugares 
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que tengan contacto con la naturaleza, para incentivar la creatividad y otras 
habilidades propias de los estudiantes.   
 
Cuando parten de nuestro interior y reflexionemos sobre las cosas que hacemos y 
para qué las hacemos, más nos vamos a sentir a gusto con lo que emprendamos y 
con la dirección que demos a nuestras vidas. El docente debe buscar que el 
estudiante aprenda no sólo a activar un gran número de estrategias, sino que 
aprendan que la lectura les es útil para muchas otras cosas. 
Por último en lo que se refiere al clima y convivencia escolar, los docentes poco o 
nada hacen al respecto, al no evaluar permanentemente las normas de convivencia 
y  los estudiantes cometen actos de indisciplina, en algunos casos estos actos 
afectan el desarrollo normal de las sesiones de aprendizaje; la formación de 
pequeños grupos que fomentan el desorden y que en algunos casos no se manejan 
estrategias adecuadas para enfrentar y solucionar este problema en aula. Según 
Vaello (2003)  las normas son el principal instrumento que utiliza un profesor o un 
centro educativo para establecer los límites que consideran oportunos entre las 
conductas que van a ser permitidas y las que no, es primordial establecer normas 
de convivencia, pero como sabemos todas deben ser socializadas y evaluadas 
permanentemente y se asuman acciones reparadoras, hechos que ayudarán a 
mejorar la convivencia escolar y de esa manera se propicie un clima y convivencia 
escolar y le permita  el desarrollo adecuado de los aprendizajes.     
 
b) Resultados en relación a las categorías. 
En la primera categoría determinada respecto a planificación curricular, la 
información recogida nos muestra como resultados que tanto maestros como 
estudiantes no manejan estrategias de comprensión lectora,  esto debido a que 
respecto a las estrategias utilizadas por los docentes no tienen un conocimiento 
profundo de sus bases teóricas, y  su aplicación se da por su experiencia adquirida. 
A raíz de ello es que los estudiantes presentan dificultad para comprender lo que 
leen y a la primera dificultad que se les presenta prefieren abandonar la lectura.    
 
Otro resultado  que se ha podido obtener está referido a la segunda categoría de 
estrategias motivacionales; en el desarrollo del grupo de discusión de los 
estudiantes, estos indicaron que no se sienten atraídos por la lectura, ni saben 
encontrar las ideas principales, dificultad para encontrar el mensaje, hacer 
resúmenes y esto se debe a que algunos docentes no utilizan  adecuadas 
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estrategias de comprensión lectora, y en otros casos usan lecturas cansadas y 
poco atractivas a sus necesidades e intereses, así también no son 
contextualizadas, generando poca expectativa en ellos  lo que hace que el 
estudiante pierda interés por la actividad. Se hace necesario que el docente busque 
formas de motivar a los estudiantes, que puede ser a través de lecturas atractivas y 
de su interés, bien dirigidas, cumpliendo los procesos que se deben seguir, que no 
sean extensas ni complicadas; dando lugar a estudiantes frustrados y 
desmotivados, sin la capacidad de seguir la  secuencia que exige todo texto escrito. 
También se requiere en la actualidad, levantar la autoestima a los estudiantes 
expresándoles que si son capaces de hacer las tareas asignadas, pues ello los hará 
sentirse como personas importantes y con capacidad para enfrentar y resolver 
situaciones difíciles que se les presente. 
Finalmente un tercer resultado obtenido referido a la categoría clima y convivencia 
Escolar y que se debe tener en cuenta es acerca de los mecanismos que están 
utilizando los docentes para la regulación del comportamiento dentro del aula para  
mantener un ambiente propicio para los aprendizajes; Los estudiantes manifestaron 
que se elaboraban normas de convivencia pero que no eran evaluadas 
permanentemente y por lo tanto se transgredían, y no se cumplían con las acciones 
reparadoras, como forma de mejorar el comportamiento de los estudiantes.   
Es por  ello que se hace necesario  también, potenciar en los docentes el uso de 
estrategias de prevención y manejo de conflictos. 
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2. Propuesta de Solución: 
Los docentes tenemos que tener claro que los estudiantes logran aprendizajes 
significativos cuando son capaces de relacionar la información nueva con la que ya 
posee; de tal manera que van reajustando y reconstruyendo ambas informaciones 
durante el proceso; es decir comprenden lo que leen, explican con sus propias 
palabras. Este tipo de aprendizaje se caracteriza por la relación que hay entre los 
nuevos conocimientos adquiridos y aquellos que posee el sujeto en su estructura 
mental, que constituyen según Ausubel y Novak(1980),   el factor más importante 
para la transformación de los significados lógicos, potencialmente significativos de 
los materiales de aprendizaje en significados psicológicos. El otro factor de extrema 
relevancia para el aprendizaje significativo es la predisposición para aprender, el 
esfuerzo deliberado, cognitivo y afectivo, para relacionar de manera no arbitraria y 
no literal los nuevos conocimientos a la estructura cognitiva. 
Por lo expuesto nuestra propuesta de solución es: la aplicación de estrategias 
didácticas de lectura para mejorar la comprensión lectora, teniendo como 
referencia la comprensión de lo que se lee es producto de tres condiciones:( 
Palincsar y Brown 1984 ) 1.- De la claridad y coherencia del contenido de los textos, 
de que su estructura resulte familiar o conocida y de que su léxico, sintaxis y 
cohesión interna posean un nivel aceptable. 2.- Del grado en el que el conocimiento 
previo del lector sea pertinente para el contenido del texto y 3.- De las estrategias 
que el lector utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo de lo que lee,( 
Isabel Solé 1998 p.6)  los docentes iniciarán su trabajo adecuando sus actividades 
a las necesidades e intereses de los estudiantes, contextualizando las lecturas, de 
acuerdo a sus gustos y preferencias. 
Es de mucha importancia que el docente en el desarrollo del proceso de enseñanza 
utilice clases motivadoras, con conocimiento previo de los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes, para que ellos tengan interés por aprender, así también es 
importante el establecimiento de normas de convivencia, pero además deben ser 
consensuadas por ellos, para mantener siempre un clima favorable para el 
desarrollo de los aprendizajes, se hace necesario que los docentes tengan un 
dominio pleno en temas de convivencia, manejo de grupos, interculturalidad, 
resolución de  conflictos y otros que les permitan desarrollar sus actividades  en un 
clima  favorable para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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2.1. Marco Teórico 
 
Como líderes pedagógicos se ha realizado un trabajo arduo para que los docentes 
incluyan innovaciones en su práctica pedagógica, sin embargo algunos docentes 
mantienen modelos tradicionales de enseñanza, con procedimientos rutinarios en la 
lectura, temas descontextualizados, sin objetivos, ni una adecuada planificación de 
las acciones para cumplirlos; desarrollando en el estudiante desinterés y desgano 
por la escuela. 
En el Perú se han desarrollado diversos tipos de experiencias exitosas, en 
diferentes áreas, promovidas por el Ministerio de Educación y otras entidades. A 
continuación presentaré una referente a la comprensión lectora  
Experiencia exitosa N° 01 
Título        : Mejora en el nivel de comprensión de textos escritos. 
Autores     : Santos Rivas Velasque (coordinador). 
                   Atilio Calderón Montesinos. 
                   María Montes Candia. 
                   Natividad Huaña Challco. 
                   Eusebia Gonzáles Condo. 
Objetivo: Mejorar las competencias de comprensión lectora de textos escritos 
con la aplicación adecuada de los momentos de la lectura y el uso de 
tecnologías de información y comunicación-TIC. 
 
Descripción general de la propuesta: 
 
La metodología se desarrolla sobre la base de una planificación sistemática de 
las actividades  de aprendizaje en función de procesos mentales de los 
estudiantes y el uso eficiente de recursos en el contexto de la pedagogía activa. 
Se realizaron ocho sesiones de aprendizaje utilizando la estrategia 
metodológica y técnicas de lectura de antes, durante y después de la lectura 
(Isabel Solé), así como diferentes tipos de lecturas (narrativos, expositivos, 
informativos, etc.). Se consideró que, en la lectura, como para todo proceso 
interactivo, primero deben crearse las condiciones necesarias de carácter 
afectivo, ya que es un encuentro anímico de los interlocutores. Luego, durante 
la lectura, los estudiantes hacen una lectura de reconocimiento, en forma 
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individual, para familiarizarse con el contenido general del texto. Seguidamente, 
leen en pares o pequeños grupos, y luego intercambian opiniones y 
conocimientos en función al propósito de la actividad lectora. Es en esta parte 
de la lectura, se comprueban las hipótesis planteadas, se identifican las ideas 
principales de cada párrafo, lo que los conduce a una reflexión. Después de la 
lectura, se realizó la actividad de identificar la idea principal del texto que se lee, 
se elaboró un resumen y se formularon y respondieron preguntas. 
Conclusiones: 
- Logros significativos de los estudiantes en el desarrollo de competencias de 
comprensión lectora y mucha motivación para leer. 
- Docentes comprometidos en la construcción de una educación de calidad, 
innovadora acorde con los nuevos avances del pensamiento pedagógico y 
tecnológico. 
- Fortalecimiento del trabajo de los docentes en el uso y manejo de las TIC. a 
través de las cuales se potencian las capacidades, habilidades y destrezas 
de los estudiantes. 
 
Experiencia exitosa N° 2  
Título: La chacra “Un espacio para el aprendizaje y la revaloración de la cultura 
andina aplicando el enfoque comunicativo textual”. 
Autor : Teófilo Gutiérrez Locumber. 
Objetivo : Elevar su expresión oral, producción de textos escritos y comprensión 
lectora en el área de comunicación, desarrollando creatividad, sentimiento, 
expresión fluida en base a las experiencias vividas en las salidas a espacios de 
aprendizaje significativo. 
Descripción de la propuesta.- 
1. Diagnóstico, cuestionarios aplicados a los padres para obtener información 
sobre las actividades de los alumnos, si los padres leen libros a sus hijos, la 
cultura andina y la crianza de la chacra y alimentos que consumían sus 
hijos. 
2. Reflexión de la práctica pedagógica. Se reunían los docentes con los padres 
de familia para recoger saberes previos de los estudiantes y la convivencia 
armónica, se implementó una biblioteca en el aula para fomentar hábito de 
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lectura, revalorar la cultura Andina, trabajar la expresión oral, escrita y 
comprensión lectora. Se solicitó un psicólogo para mejorar el clima en el 
aula. 
3. Ejecución de la práctica docente, en esta etapa se aplicó el enfoque 
comunicativo textual, enseñanza de lectoescritura con textos completos y 
auténticos, participación de padres de familia, lecturas de cuentos leyendas 
y fábulas, donde los niños escogían libremente sus lecturas, luego 
socializaban con sus propias palabras y en otros casos dibujaban para no 
olvidarse; se implementó el proyecto de innovación “Comunidad lectora, 
estudiantes lectores”. Se utilizaron espacios de aprendizaje como la chacra 
para producir diferente tipos de textos: instructivos, narrativos, descriptivos, 
etc. Se incentivó el consumo de alimentos andinos, el cultivo de árboles 
frutales y crianza de pollos, todo ello para fomentar el  consumo de 
alimentos nutritivos. 
4. La evaluación a los estudiantes fue permanente, con exposiciones después 
de cada lectura,   
que textual icen después de cada salida a los espacios de aprendizaje, 
como la chacra, la pasantía a y visita a lugares turísticos, luego se 
sistematiza y se valida cada mes, así como la evaluación para mejorar las 
estrategias. 
5. La retroalimentación se realiza permanentemente para lograr los objetivos 
trazados. 
 
Conclusiones: 
 
- Los estudiantes lograron mejorar la comprensión lectora y producción de 
textos con el apoyo de los padres de familia y docentes, con experiencias 
vividas en su contexto. 
- Los docentes lograron desarrollar la creatividad, sentimiento y expresión 
fluida, a través del recojo de  los conocimientos previos y de la aplicación de 
proyectos innovadores de interés de los estudiantes.  
. MINEDU-DIGERB (2017) Cómo planificar el proceso de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación formativa”. Es importante el diseño reflexivo de las planificaciones 
anuales, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. El trabajo colaborativo, la 
creatividad y dedicación de cada uno de los docentes y directivos, permiten 
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desarrollar planificaciones pertinentes para la mejora de los aprendizajes de todos 
nuestros estudiantes. 
El docente al contar con estos documentos trabajados en forma coordinada a nivel 
institucional, va a tener un panorama claro de los objetivos que pretende alcanzar y 
que estrategias son las más adecuadas y pertinentes para lograr dichos objetivos. 
Según Vaello Orts (2007), todos los alumnos están motivados de forma natural, 
pero hacia cuestiones no escolares que les resultan más gratificantes, por lo que lo 
único que debemos hacer es redirigir esas motivaciones hacia el ámbito escolar con 
ayuda del refuerzo positivo El docente debe tener la capacidad de aplicar 
estrategias para desarrollar una clase motivadora, para este caso puede ser el 
reforzamiento positivo. Que de repente para los estudiantes no es lo material ni lo 
económico de un premio sino el propio reconocimiento y refuerzo que se realice de 
sus conductas. 
Reglamento de la ley 29719 (2012) La convivencia democrática es el conjunto de 
relaciones interpersonales horizontales, caracterizadas por el respeto y valoración 
del otro;  construida y aprendida en la vivencia cotidiana y el dialogo intercultural en 
la institución educativa con la participación de todos los miembros de la comunidad 
educativa 
La convivencia democrática entre estudiantes y docente y estudiantes, se da en la 
vida diaria, por lo tanto debe estar basada en el respeto mutuo, sin ningún tipo de 
discriminación, ni diferencias por parte del docente, así como  un trato igualitario 
para todos. 
 
2.2 Propuesta de solución 
a. Propuesta de solución desde la gestión por procesos: 
 
Para que la propuesta sea una actividad institucional y asumida como un 
compromiso de todos, partiremos desde el proceso de planeamiento 
institucional, específicamente en la formulación del PAT, en el que se 
considerará todas las actividades que serán planificadas, las cuales formarán 
parte de la formulación del PCI, continuamos luego con el proceso de 
fortalecimiento del desempeño docente a través del desarrollo del trabajo 
colegiado y el acompañamiento pedagógico, así mismo buscamos gestionar la 
convivencia escolar y la, promoviendo la convivencia escolar y la prevención y 
resolución de conflictos para finalmente llegar a la gestión de los aprendizajes 
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mediante el desarrollo de decisiones de aprendizajes y evaluación de las 
mismas. 
 
b. Desde la práctica pedagógica 
Es importante que los docentes logren a través de las actividades a desarrollar en 
los estudiantes optimizar la comprensión lectora, a través de la aplicación de 
estrategias motivadoras de lectura, que respondan a sus necesidades e intereses, 
como también a sus estilos de aprendizaje. De tal manera que se logren alcanzar 
los objetivos. Para lo cual se ha considerado las siguientes acciones: 
- Mesas de reflexión sobre la práctica pedagógica.(sustentar con módulos) 
- Planificación de actividades que apunten a satisfacer las necesidades e 
intereses de los estudiantes a través de lecturas motivadoras y 
contextualizadas. 
- Talleres de sensibilización a través de escuelas de familia para fortalecer su 
rol de acompañante y soporte en los aprendizajes de sus hijos. 
- Talleres sobre desarrollo de habilidades interpersonales para fortalecer las 
capacidades de los docentes en lo que refiere a manejo de grupos, 
convivencia escolar, interculturalidad y resolución de conflictos. 
- Actividades sobre trabajo colegiado. 
Desarrollar actividades que promuevan una comunicación eficaz entre 
maestros, padres de familia y estudiantes: 
- Desarrollar espacios de diálogos con docentes para planificar actividades 
para el presente año, en un clima de respeto y escucha activa. 
- Desarrollar círculos de aprendizaje por áreas, en un ambiente cómodo, 
practicando la escucha activa en las horas de ampliación de jornada, 
intercambiando experiencias y reflexionando sobre ello. 
- En el transcurso del primer bimestre se desarrollarán reuniones por aulas 
para que los padres conozcan a sus docentes, su forma de trabajo y las 
expectativas que tiene la institución con respecto a sus hijos, en un 
ambiente tranquilo y practicando la escucha activa. 
- Se realizarán dinámicas motivacionales para desarrollar y fortalecer la 
integración y respeto entre los participantes y el equipo directivo, 
- Actividades para fortalecer el trabajo colaborativo: 
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- Formación de comisiones para el desarrollo de actividades durante el 
presente año escolar, con la formación de equipos de trabajo, asignándoles 
tareas y responsabilidades, tomando en cuenta sus habilidades y 
competencias de acuerdo a las estrategias establecidas. Fortaleciendo el 
trabajo colaborativo. 
- Designar líderes por grupos de trabajo de acuerdo a sus disponibilidades de 
tiempo y competencias, bajo un trato igualitario entre los participantes. 
- Se llevarán a cabo en cada espacio dinámicas motivadoras para desarrollar 
y fortalecer la integración y el trabajo colaborativo entre los participantes y el 
equipo directivo. 
Bajo la premisa  de mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes con el 
desarrollo de estas actividades,  necesitamos asumir institucionalmente un mayor 
compromiso;  para esto,  tendríamos que citar a Temporetti y plantearnos las 
interrogantes que él indica ¿Qué educación queremos construir y para quienes? 
¿Para qué la queremos construir? ¿Dónde? ¿Cuándo? y, sobre todo, ¿Cómo?   
Cuando indico el compromiso, es porque debe haber un mayor involucramiento con 
la realidad de nuestros estudiantes, conocer sus intereses, sus expectativas, sus 
necesidades y dificultades,  el entorno en el que se desenvuelven. Según 
Temporetti   es necesario  tener en cuenta que  no es posible hacer referencia a la 
cuestión educativa sin tener en cuenta el panorama social del cual forman parte 
nuestros estudiantes., y eso es fundamental para tener claridad de la educación  
que debemos brindar, para dar  respuestas y plantear acciones efectivas  a las 
interrogantes arriba planteadas; ya que, revertir las dificultades  planteadas en 
nuestro problema priorizado referido al  Deficiente nivel de  comprensión lectora  
en los estudiantes  de segundo grado de educación secundaria de la I.E  
“Zarumilla”,  solo será posible cuando se planteen acciones y actividades dentro 
del contexto de nuestros estudiantes y que estas generen aprendizajes que les 
permita enfrentarse a la problemática y dificultades que se les presentan en su 
comunidad. 
La Mesa Interinstitucional de Gestión y Descentralización del CNE  en lo referido a 
la importancia del enfoque territorial en lo que respecta a la ubicación del territorio 
como un referente clave para contextualizar los aprendizajes, indica; que cada 
territorio tiene características y dinámicas específicas, sean económicas, culturales, 
políticas, sociales, entre otras. No puede, ni debiera existir una educación 
descontextualizada del territorio. Todo lo contrario, la educación debe formar parte 
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de una propuesta de desarrollo territorial. Para que exista una educación realmente 
pertinente, es condición necesaria que esta responda a las características y 
demandas del territorio, a la visión de futuro y de desarrollo que tengan sus actores. 
Todo ello, por supuesto, “en el contexto de los desafíos propios de cada región”, 
situación que los directivos de las instituciones educativas que dirigimos tenemos 
que tener claro para hacer más pertinente el aporte institucional, por supuesto; en la 
acción directa que realizan los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
contribuyendo con ellos para que el proceso de planificación que realicen 
consideren una contextualización pertinente que apunte a generar interés  y 
expectativa a fin de optimizar la calidad de la educación en beneficio de una mejor 
formación de estudiantes. 
 
3. Diseño del plan de acción  
  
3.1 Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
En el presente cuadro se presentan las estrategias que se van a aplicar para 
el logro de los objetivos, con el apoyo  responsable de la comunidad 
educativa; dando responsabilidad a cada uno de los participantes, con el 
uso adecuado de los recursos que se requieran y respetando el 
cumplimiento de las fechas de las actividades correspondientes, con el 
único propósito de brindar una educación de calidad nuestros estudiantes. 
 
Objetivo general: Elevar  el nivel de comprensión lectora a través del uso adecuado de estrategias 
didácticas en los estudiantes de segundo grado de la I.E “Zarumilla.” 
 
Objetivo 
específic
o 
Estrategia Metas Actividades 
Responsable
s 
Recursos 
Crono
grama 
 
Mejorar 
la 
planificaci
ón 
curricular 
a través 
del uso 
adecuado 
de 
estrategia
s 
didáctica
s que 
permitan 
 
Brindar 
acompañamie
nto a los 
docentes, en 
clusión y 
desarrollo de 
actividades 
contextualizad
as.  
 
 
 
El 80% de los 
docentes de 
la I.E. 
“ZARUMILLA” 
mejoran su 
planificación 
curricular 
fortaleciendo 
la 
comprensión 
lectora en 
nuestros 
estudiantes. 
 
 
Jornada de reflexión 
sobre la práctica 
pedagógica. 
 
 
 
Talleres para trabajar 
estrategias motivadoras 
de comprensión lectora. 
 
 
Diagnóstico para 
determinar  niveles y 
demandas de los 
 
Directora, 
subdirectora 
 
 
 
 
Directora, 
subdirectora. 
 
 
 
Docentes de 
2do grado del 
área de 
 
Humanos, 
materiales y 
económicos 
 
Humanos, 
materiales y 
económicos 
 
Humanos, 
materiales y 
económicos 
 
 
Humanos, 
 
05-03 
al 21-
12 
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3.2 Presupuesto 
En el presente cuadro se presentan todas las actividades que se van a 
desarrollar desde el día en que los docentes asisten a trabajar, tratando de 
cumplir con el cronograma establecido y con los recursos económicos que 
contamos para su ejecución.  
elevar el 
nivel de 
comprens
ión 
lectora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
estudiantes. 
 
Monitoreo,  
acompañamiento y 
evaluación de las 
actividades  
planificadas por los 
docentes. 
comunicación             
            
Directora, 
subdirectora y 
comunidad de 
aprendizaje. 
 
materiales y 
económicos 
 
 
 
 
 
Desarroll
ar 
estrategia
s 
motivacio
nales  
que 
cubran 
las 
expectati
vas de 
los  
estudiant
es. 
 
 
 
 
Brindar 
acompañamie
nto a los 
docentes, en 
el proceso de 
inclusión y 
desarrollo de 
estrategias 
motivacionale
s. 
 
 
 
 
El 80% de 
estudiantes 
de la 
Institución 
Educativa 
“ZARUMILLA” 
se encuentran 
motivados por 
sus 
aprendizajes 
y fortalecen 
su nivel de 
comprensión 
lectora. 
 
 
 
 
 
Talleres para 
desarrollar estrategias 
de motivación. 
 
 
Diagnóstico para 
determinar 
características y 
necesidades de los 
estudiantes. 
 
 
Monitoreo, 
acompañamiento y 
evaluación de las 
acciones realizadas 
para fortalecer la 
motivación. 
 
Directora, 
subdirectora 
 
 
 
 
Docentes de 
2do grado del 
área de 
comunicación             
            
Directora, 
subdirectora y 
comunidad de 
aprendizaje. 
 
Humanos, 
materiales y 
económicos 
 
Humanos, 
materiales y 
económicos 
 
 
Humanos, 
materiales y 
económicos 
 
05-03 
al 21-
12 
 
Mejorar 
el clima 
escolar a 
través del 
uso 
adecuado 
de 
estrategia
s que 
fortalezca
n la 
conviven
cia  
democráti
ca para el 
desarrollo 
de los 
aprendiza
jes. 
 
Brindar 
acompañamie
nto a los 
docentes, en 
el proceso de 
inclusión y 
desarrollo de 
estrategias de 
prevención y 
manejo de 
conflictos 
 
El 90% de 
docentes  
desarrollan  
un clima 
escolar 
favorable para 
los 
aprendizajes, 
aplicando 
estrategias de 
prevención y 
manejo de 
conflictos. 
  
Talleres para 
desarrollar estrategias 
de prevención y manejo 
de conflictos. 
 
 
Aplicación de ficha para 
el recojo de datos 
personales, de salud y 
socio económicos de 
los estudiantes. 
 
 
 
Monitoreo, 
acompañamiento y 
evaluación de las 
acciones realizadas 
para la prevención y 
solución de conflictos. 
 
Directora, 
subdirectora 
 
 
 
 
Docentes de 
2do grado del 
área de 
comunicación
.             
            
Directora, 
subdirectora y 
comunidad de 
aprendizaje. 
 
 
Humanos, 
materiales y 
económicos 
 
Humanos, 
materiales y 
económicos. 
 
 
Humanos, 
materiales y 
económicos. 
 
 
 
 
05-03 
al 21-
12 
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Actividades  Periodo Costo S/. 
Jornada de reflexión sobre la práctica 
pedagógica. 
 
 07-03-18 200.00 
Talleres para trabajar estrategias motivadoras 
de comprensión lectora. 
 
09- 03 – 18  al  16 – 08 – 18 800.00 
Diagnóstico para determinar  niveles y 
demandas de los estudiantes. 
 
12 – 03 – 18  al 16 – 03 - 18 460.00 
Monitoreo,  acompañamiento y evaluación de 
las actividades  planificadas por los docentes. 
19 – 03 – 18  al  21 – 12 - 18   75.00 
Talleres para desarrollar estrategias de motivación. 
 
09 – 03 – 18  al  09 – 08 - 18 450.00 
Diagnóstico para determinar características y necesidades 
de los estudiantes. 
12 – 03 -18   al  19 –  03 - 18 400.00 
Monitoreo, acompañamiento y evaluación de las acciones 
realizadas para fortalecer la motivación 
19 – 03 - 18  al   21 – 12 - 18   75.00 
Talleres para desarrollar estrategias de prevención y 
manejo de conflictos. 
09 – 03 - 18  al   16 –  03 - 18 800.00 
Aplicación de ficha para el recojo de datos personales, de 
salud y socio económicos de los estudiantes. 
 
12 – 03 – 18  al  16 – 03 - 18  400.00 
 Monitoreo, acompañamiento y evaluación de las acciones 
realizadas para la prevención y solución de conflictos. 
19 – 03 – 18  al  21 – 12 - 18   75.00 
 
 
4. EVALUACION 
 
Los resultados obtenidos en el diagnóstico, han sido elaborados con 
responsabilidad; ya que los instrumentos utilizados en la recolección de datos 
se realizó con el apoyo del formador tutor módulo 3, para el análisis del 
diagnóstico se tomó como muestra al azar a los estudiantes del segundo grado 
y a docentes también del segundo grado que tuvieron a cargo el área de 
comunicación. 
Siendo  nuestra propuesta de solución: La aplicación de estrategias 
didácticas de lectura para mejorar la comprensión lectora, ello está en 
función de los resultados obtenidos en el diagnóstico indicado y se fundamenta 
en la significatividad de los aprendizajes de los estudiantes, ya que les va a 
servir para muchas cosas en la vida. 
     
 
4.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIOCIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
¿Quiénes 
están 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
¿Cómo 
organizamos 
¿Qué 
recursos se 
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hacen viables las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
involucrados 
en las etapas 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA/BP 
se utilizaría en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
el tiempo en 
cada etapa 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA/BP 
necesita en 
cada etapa 
de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
Elaboración del 
plan de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA: 
-Organización del 
comité de 
monitoreo y 
evaluación. 
-Elaboración de 
instrumentos 
para el Monitoreo 
y evaluación. 
-Elaboración de 
cronograma. 
 
 
 
 
 
Comunidad 
educativa 
Acta de 
formación del 
comité 
 
Matriz de  
monitoreo y 
evaluación 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Cronograma 
IMPLEMENTACIÓN 
Ejecución del 
plan de 
monitoreo y 
evaluación 
Aplicación  de 
lista de cotejo y 
ficha de 
autoevaluación 
para medir 
avances. 
 
Equipo 
directivo 
Docentes 
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación 
Al culminar 
cada 
actividad 
Material de 
escritorio 
Hojas 
Plumones 
Papelotes 
Proyector 
 
Aplicación de 
instrumentos 
para verificar la 
efectividad de la 
alternativa de 
solución. 
Equipo 
directivo 
 
 
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
Aplicación de 
instrumentos, 
identifica 
lecciones 
aprendidas, 
conclusiones y 
recomendaciones 
en base a la 
propuesta de 
Equipo 
directivo 
Docentes 
Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación 
Al culminar la 
propuesta 
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solución. 
SEGUIMIENTO 
Aplicación de 
instrumentos 
cualitativos. 
Directivos 
Docentes 
Estudiantes 
PPFF 
Ficha de 
observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a 
profundidad 
 Bimestral 
Económicos 
Humanos 
Materiales 
Análisis e 
interpretación de 
los logros de 
aprendizaje. 
Directivos 
Docentes 
Estudiantes 
Evaluaciones de 
rendimiento 
académico 
Bimestral 
Materiales 
Humanos 
Hojas de 
evaluación. 
 
 
 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1 Lecciones aprendidas. 
 
- Considero una lección aprendida el no haber aplicado los instrumentos de 
recojo de información a todos los docentes de la institución; lo que me ha 
dificultado obtener una mayor precisión de la información recogida. 
 
- El no haber considerado las normas APA desde el inicio de la elaboración 
del trabajo, me ha significado mucha dificultad para su aplicación y 
cumplimiento. 
 
- La elaboración del presente trabajo me ha permitido tener una visión más 
profunda sobre la importancia que tiene un plan de acción en el trabajo 
pedagógico, ya que  su aplicación contribuye notablemente a brindar una 
educación de calidad a nuestros estudiantes.    
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5.2 Conclusiones: 
 
 
- Generar el liderazgo pedagógico significa fomentar y lograr la participación 
de toda la comunidad educativa en la reflexión sobre la mejora de los 
aprendizajes.  
 
 
- Antes del inicio de un proceso de diversificación y contextualización es 
necesario conocer la realidad de los estudiantes y el contexto en el que se 
desenvuelve.  
 
 
- El uso de estrategias de prevención de conflictos, ayudará a mejorar la 
convivencia escolar democrática así como al manejo de emociones dentro y 
fuera del aula.  
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5.3 Recomendaciones: 
 
- Promover con liderazgo la participación de toda la comunidad educativa, en 
la mejora de los aprendizajes para desarrollar las capacidades. 
 
 
- Identificar necesidades e intereses de los estudiantes para enriquecer el 
proceso de diversificación y contextualización de la programación curricular, 
orientadas al desarrollo de las capacidades.  
 
- Promover estrategias de prevención de conflictos para mejorar la 
convivencia escolar democrática, así como el manejo de emociones dentro y 
fuera del aula. 
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7. Anexos  
 
Anexo Nª 01 ARBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 Deserción escolar 
Estudiantes con escasa 
visión de futuro.  
Convivencia escolar 
conflictiva. 
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Efectos 
 
 
 
 
 
 
 
causas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 02.  Instrumentos aplicados: GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA 
I.E “ Zarumilla “ 
 
 
INSTRUMENTO                             :       GUIA DE ENTREVISTA 
 
FUENTE INFORMANTE                :      DOCENTES 
 
TIEMPO                                          :      30’ 
 
Clima desfavorable para los 
aprendizajes en el aula. 
Deficiente nivel de  comprensión lectora  en los estudiantes  de segundo 
grado de educación secundaria de la I.E “ Zarumilla. “  
 
Inadecuada planificación 
curricular. 
Escasa motivación de 
estudiantes. 
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NUMERO DE PARTICIPANTES    :      04 
 
 
 
1.- ¿Qué dificultades se le han presentado al elaborar su planificación curricular en el área 
de comunicación? 
 
 
2.- ¿Cómo desarrolla la lectura en el aula? 
 
 
3.- ¿Cómo despierta el interés en los estudiantes por la lectura? 
 
 
4.- ¿Cómo trabaja el clima escolar en el aula? 
 
  
 
GRUPO FOCAL 
 
 
Guía de entrevista  dirigida a los alumnos del segundo grado de la I.E “Zarumilla” 
 
1.- ¿Qué clase de lecturas les gustaría que desarrollen sus profesores? 
 
 
2.- ¿En qué aspectos de la lectura tienen mayor dificultad? 
 
 
3.- ¿Cómo trabajan las normas de convivencia dentro del aula? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 03  cuadro de categorización  
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
Estrategia didáctica de 
planificación curricular. 
 
 
 
 
 MINEDU-DIGERB (2017) Cómo planificar el 
proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
formativa”. Es importante el diseño reflexivo de las 
planificaciones anuales, unidades didácticas y 
sesiones de aprendizaje. El trabajo colaborativo, la 
creatividad y dedicación de cada uno de los 
Para lograr una planificación 
curricular pertinente orientada 
hacia la mejora de los 
aprendizajes  se requiere que 
esta se realice de manera 
reflexiva, creativa  y 
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Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
 
 
 
 
Procesos de desarrollo de la 
lectura. 
 
 
 
 
Estrategias de lectura y 
comprensión lectora 
 
 
 
 
docentes y directivos, permiten desarrollar 
planificaciones pertinentes para la mejora de los 
aprendizajes de todos nuestros estudiantes. 
 
(Rossenblatt, 1978). La comprensión lectora hace 
referencia a un proceso simultáneo de extracción y 
construcción transaccional entre las experiencias y 
el conocimiento del lector, con el texto escrito en 
un contexto de actividad. 
 
(Palincsar y Brown 1984) Isabel Solé La 
comprensión de lo que se lee es producto de tres 
condiciones: 
1. De la claridad y coherencia del contenido de los 
textos. 
2. Del grado en el que el conocimiento previo del 
lector sea pertinente para el contenido del texto. 
3. De las estrategias que el lector utiliza para 
intensificar la comprensión y el recuerdo de lo que 
lee, así como para detectar y compensar los 
posibles errores o fallas de comprensión. 
  
 
participativa 
 
 
la comprensión lectora es 
importante en el proceso 
educativo de los estudiantes, 
desde sus conocimientos 
previos, sus experiencias y sus 
nuevos aprendizajes. 
Es necesario que el texto se 
deje comprender, que el lector 
tenga conocimientos 
adecuados para que pueda 
interpretarlo y posteriormente 
recordarlo, así también ver 
formas de mejorar la 
comprensión. 
  
 
 
 
 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
 
Planificación curricular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINEDU-DIGERB (2017) “Cómo planificar el 
proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
formativa”.  Es importante el diseño reflexivo 
de las planificaciones anuales,  unidades 
didácticas y sesiones de aprendizaje.  El trabajo 
colaborativo,  la creatividad y dedicación de 
cada uno de los docentes y directivos, permiten 
desarrollar planificaciones pertinentes para la 
mejora de los aprendizajes de todos nuestros 
estudiantes. 
 
Ande-Egg-E 1989. ”Planificar es la acción 
consistente en utilizar un conjunto de 
procedimientos mediante los cuales se introduce 
una mayor  racionalidad y organización en unas 
acciones y actividades previstas de antemano 
con las que se pretende alcanzar determinados 
objetivos , habida cuenta de la limitación de los 
medios. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Para lograr una planificación curricular 
pertinente orientada hacia la mejora de 
los aprendizajes  se requiere que esta se 
realice de manera reflexiva, creativa  y 
participativa. 
 
 
 
A través de una adecuada  
planificación curricular el docente está 
en la capacidad de utilizar las 
herramientas necesarias para poder 
alcanzar los objetivos que se ha 
propuesto y que estos objetivos 
apunten hacia la mejora de los 
aprendizajes tomando en cuenta los 
procedimientos que debe seguir, así 
también tomar acciones pertinentes 
sobre las dificultades que se le puedan 
presentar y  que  dificulten su 
ejecución. De acuerdo a lo que se ha 
encontrado en las encuestas se ha 
podido concluir que los docentes no 
prevén actividades que les permita 
superar las dificultades en el desarrollo 
de la planificación curricular lo que se 
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Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
 
 
 
 
 
Estrategias para desarrollar 
la comprensión lectora. 
 
 
 
 
 
 
MINEDU-La gestión descentralizada de la 
educación. Noviembre 2013. La educación 
intercultural, la educación del calendario o de la 
jornada escolar por zonas, las dificultades de 
acceso o la adaptación del currículo, entre 
muchas otras, son algunas de las múltiples 
decisiones educativas específicas  que se 
requieren para atender la diversidad y demandan 
diseños flexibles de organización y gestión; así 
como recursos diferenciados.  
 
 
 
 
ve reflejado en los problemas de 
aprendizajes de los estudiantes. Para lo 
que es necesario el desarrollo de 
talleres sobre estrategias didácticas de 
planificación curricular. 
 
 
El enfoque territorial nos da las pautas 
necesarias para la adaptación del 
currículo y que este sea flexible en el 
que se  aborde la diversidad cultural, 
necesidad e interés de los estudiantes y 
así brindar una educación de calidad; 
sin embargo en la encuesta que se 
aplicó a los docentes  manifestaron la 
dificultad de no tener el tiempo 
suficiente para elaborar un diagnóstico 
real para la elaboración de la 
planificación curricular;  en la que se 
tome en cuenta la diversidad, el 
contexto territorial, las características, 
necesidades e intereses de los 
estudiantes.  
Situación que es necesario revertir para 
brindar a los estudiantes aprendizajes 
de calidad.  
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
Estrategias motivacionales 
 
 
 
 
 
 
Estrategia del reforzamiento 
positivo 
 
 
 
 
 
Estrategias para potenciar la 
motivación intrínseca 
 
 
 
Beltrán (1993) y Cabanach (1994). Actualmente 
se está desarrollando un nuevo rol del profesor, 
basado en una docencia de calidad, siendo las 
funciones de este nuevo rol de manager del 
grupo clase, realiza y mantiene los registros de 
los estudiantes, y atiende a los problemas que 
surgen dentro de la clase. 
 
 
Según Vaello Orts (2007), todos los alumnos 
están motivados de forma natural, pero hacia 
cuestiones no escolares que les resultan más 
gratificantes, por lo que lo único que debemos 
hacer es redirigir esas motivaciones hacia el 
ámbito escolar con ayuda del refuerzo positivo 
 
Para Richard Ryan y Edward Deci, se puede 
señalar que apunta mayormente a explorar y 
explicar la motivación humana desde un 
enfoque basado en necesidades, en el grado en 
que las personas eligen sus conductas. 
 
Para lograr una educación de calidad el 
docente  es el que debe saber manejar 
el comportamiento de los estudiantes, 
saber resolver y afrontar los problemas 
dentro del aula y que estos no 
interfieran en el desarrollo normal de 
los aprendizajes 
 
El docente debe tener la capacidad de 
aplicar estrategias para desarrollar una 
clase motivadora, para este caso puede 
ser el reforzamiento positivo. Que de 
repente para los estudiantes no es lo 
material ni lo económico de un premio 
sino el propio reconocimiento y 
refuerzo que se realice de sus 
conductas. 
Cuando parten de nuestro interior y 
reflexionemos sobre las cosas que 
hacemos y para qué las hacemos, más 
nos vamos a sentir a gusto con lo que 
emprendamos y con la dirección que 
demos a nuestras vidas. 
 
 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
 Reglamento de la ley 29719.(2012) La La convivencia democrática entre 
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Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
Clima y convivencia escolar 
 
 
Estrategias para fomentar el 
ejercicio de las normas de 
convivencia. 
 
 
 
 
Estrategia de resolución de 
conflictos interpersonales en 
el aula. 
 
convivencia democrática es el conjunto de 
relaciones interpersonales horizontales, 
caracterizadas por el respeto y valoración 
del otro;  construida y aprendida en la 
vivencia cotidiana y el dialogo 
intercultural en la institución educativa con 
la participación de todos los miembros de 
la comunidad educativa 
 
Reglamento de la ley 29719.(2012) 
Normas de convivencia, instrumento 
pedagógico o conjunto de pautas que 
contribuye a la interacción respetuosa 
entre los integrantes de la comunidad 
educativa, tiene como objetivo facilitarla 
comunicación, el dialogo y la solución 
pacífica de conflictos. 
estudiantes y docente y estudiantes, se da 
en la vida diaria, por lo tanto debe estar 
basada en el respeto mutuo, sin ningún 
tipo de discriminación, ni diferencias por 
parte del docente, así como  un trato 
igualitario para todos. 
Se debe partir con la elaboración de 
normas de convivencia, que deben ser 
elaboradas y socializadas por los 
estudiantes con la guía del docente; 
además se deben evaluar 
permanentemente para evitar su 
incumplimiento  y con ello el 
resquebrajamiento de las relaciones 
interpersonales, afectando el clima y la 
convivencia escolar, que al final se va 
ver reflejado en la formación integral de 
los estudiantes.  
 
Las normas de convivencia son 
importantes para una convivencia 
pacífica entre los miembros de la 
comunidad educativa  
 
Anexo 04 Mapa de proceso 
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Anexo 05  Árbol de objetivos 
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Anexo 05  árbol de objetivo 
 
 
 
Fines 
 
 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
 
Lograr en los estudiantes 
la capacidad de elaborar 
su proyecto de vida. 
 
Propiciar un  clima armonioso 
para mejorar la comprensión 
lectora de los estudiantes.  
 
Mejorar el clima escolar 
a través del uso 
adecuado de estrategias 
que fortalezcan la 
convivencia  democrática 
para el desarrollo de los 
aprendizajes. 
 
Elevar  el nivel de comprensión lectora a través del uso adecuado de 
estrategias didácticas en los estudiantes de segundo grado de la I.E 
“Zarumilla.” 
 
Mejorar la planificación 
curricular a través del 
uso adecuado de 
estrategias didácticas 
que permitan elevar el 
nivel de comprensión 
lectora. 
Desarrollar estrategias 
motivacionales  que 
cubran las expectativas de 
los  estudiantes. 
Mejorar el nivel de 
comprensión lectora en los 
estudiantes  
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